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van  de  huidige  bovengrondse  parking  aan  de  Vermeulenstraat  te  Tongeren 
achtte  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  een  prospectie  met  ingreep  in  de 
bodem noodzakelijk.  
Dit  prospectie‐onderzoek werd  ingegeven  door  de  ligging  van  het  bouwterrein 
binnen  het  tot  dusver  gekende  Romeinse  stadsweefsel  en  door  eerdere 
archeologische  vondsten  in  de  onmiddellijke  omgeving:  het  te  ontwikkelen 
terrein  is  immers  gelegen  in  het  verlengde  van  de  archeologische  sites 
Vermeulenstraat  1,  2  en  3,  waar  onder  meer  een  luxueuze  Romeinse 
stadswoning werd aangetroffen. Tevens situeert zich volgens de kaart van Vanvinckenroye ter hoogte van het 
onderzoeksgebeid de vierde eeuwse omwalling en één of twee Romeinse wegen. Omwille van de aanwezigheid 











van  de  parking  aan  de  Vermeulenstraat.  De  middeleeuwse  omwalling  was  vlak  ten  noorden  van  het 
onderzoeksterrein gelegen, de noordelijke muur van het park van het kanunnikenhuis Vermeulenstraat nr. 3 
vormt de zuidgrens van het terrein. Het parking is kadastraal gekend onder de percelen 8S, 9F en 12K en heeft 












van  het  onderzoeksterrein  zijn  droge  lemige  zandbodems  aanwezig  (Afb.  2:  blauw).    Deze  zandbodems  zijn 











Ten  tijde van Caesar wordt de streek  rond Tongeren bewoond door een Keltische stam; de Eburones.  In  zijn 
‘Commentarii de Bello Gallico’ vertelt Caesar over een nederlaag van zijn troepen nabij Atuatuca  in 54 v. Chr. 
Het XIVe  legioen, onder  leiding van Sabinus  en Cotta,  zou zijn verslagen door de Eburones onder  leiding van 








Gallia  Belgica  wordt  ingedeeld  in  een  aantal  civitates,  waaronder  de  Civitas  Tungrorum  met  als  hoofdstad 
Atuatuca  Tungrorum,  het  huidige  Tongeren.  Omstreeks  17  v.  Chr.  zijn  in  het  gebied  militaire  troepen 
gestationeerd om de steden in te richten. De grote aantrekkingskracht van de troepen op de lokale bevolking 
maakt  dat  Tongeren  stilaan  evolueert  naar  een  echte  nederzetting.  Een  aarden  wal  met  palissade  en 














Met  Vespasianus  breekt  dan  opnieuw  een  periode  van  rust  aan  en  wordt  de  oude  stadskern  uitgebreid. 
Thermen, magazijnen  en  heiligdommen worden  gebouwd  en  een  aquaduct  voorziet  de  stad  van  het  nodige 
water.  
 






Tongeren  voor  de  tweede maal  verwoest  (275‐276  n.  Chr.).  Langzaam  aan wordt  opnieuw  leven  in  de  stad 
geblazen,  maar  op  een  beperkte  schaal.  Een  nieuwe,  kortere  stenen  omwalling  wordt  in  de  vierde  eeuw 
omheen  de  stad  aangelegd  en  anders  dan  voorheen  kent  deze  nu  een  echte  verdedigingsfunctie.  Enkele 




worden  in  dioceses.  De  provincie  Germania  Inferior,  toen  reeds  herdoopt  als  Germania  secunda,  wordt 
ingedeeld bij de diocesis Gallia. Dat  het christelijk geloof omtrent deze tijd zijn intrede doet in de stad wordt 




In  de  5de  eeuw  n.  Chr.  verliest Atuatuca  Tungrorum  zijn  positie  van  administratief  en militair  centrum  aan 
Maastricht. Welke rol Tongeren heeft gespeeld in de vroege Middeleeuwen is, spijts enkele zeldzame vondsten 




kerkelijke  aanhorigheden  (monasterium),  eertijds  omgeven  door  een  primitieve  omheining,  zou  de  kern 
vormen van de latere stadsontwikkeling. Na afbraak van de Romaanse munsterkerk en de heropbouw van de 
thans nog bestaande kloostergang, werd in de eerste helft van de 13de eeuw aangevangen met de bouw van 





Tongeren,  een  van  de  gegoede  steden  van  het  Luikerland, werd  in  1677  bijna  volledig  platgebrand  door  de 





















(Afb.  3)  doorkruist  één  van  de  NNW‐ZZO  verlopende  straten  van  het  Romeinse  stratennet  het  terrein,  de 
kruisende ONO‐WZW straat bevindt zich op de rand of vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied. De Romeinse 





vijf  tot  zevental  kiezels  haaks  op  de  heirbaan  liepen  en  een  vijftal  evenwijdig  eraan3.  Opgravingen  aan  de 






De  kern  van  de  muur  bestond  uit  vuursteenblokken  gevat  in  een  geel  gekleurde  mortel.  Het  gemetselde 
gedeelte  rustte  op  een  droge  fundering.  Het  parament  bestond  uit  regelmatig  gekapte  paramentstenen, 
overwegend hergebruikt bouwpuin van oudere constructies die met een roze mortel waren aangebracht. De 
binnenwand  is  vertikaal; de buitenwand was voorzien van een vooruitspringende voet. Op vrij  korte afstand 
van mekaar, met een tussenruimte variërend tussen de 20 à 30 m, stonden ronde torens met een diameter van 
ca.  9 m. Deze waren  aan de  stadszijde  voorzien  van een  smalle  toegang. Waar het  gedeelte  van de  tweede 
eeuwse omwalling in gebruik bleef werden halfronde torens tegen de muur gebouwd. Volgens Vanvinckenroye 
zou enkel het noordelijke en  zuidelijke deel  van de omwalling van een enkele  spitsgracht  voorzien  zijn.5 Het 
stratennet bleef ook na de bouw van de vierde eeuwse omwalling in zijn vorm behouden: men beperkte zich 
tot  het  herstellen  en  ophogen  van  de  bestaande  straten.  De  late  kiezelbeddingen  zijn  trouwens  makkelijk 
onderscheiden  van  de  oude  baanfunderingen  die  met  meer  zorg  waren  afgewerkt.  Typisch  voor  de  vierde 





goed  als  onbebouwd  zijn  gebleven.  In  deze  zone  bevonden  zich  immers  de  achtertuinen  van  de 
kanunnikenhuizen  die  aan  de  noordzijde  van  de Maastrichterstraat  gelegen waren  en  die  in  de  loop  van  de 
13de  eeuw werden  opgetrokken.  De  Vermeulenstraat7  behoort  niet  tot  het  primaire  stratenpatroon  van  de 
middeleeuwse stad maar dateert pas uit de tweede helft van de 18de eeuw toen kanunnik Antoon Vermeylen, 




nog  steeds  weinig  bebouwing:  naast  het  kanunnikenhuis  is  enkel  op  het  perceel  ter  hoogte  van  het 
onderzoeksgebied  een  klein,  gebouwtje  aanwezig. Opvallend  zijn  de  limieten  van de  smalle  percelen die  ter 
hoogte  van  het  vermoedelijke  tracé  van  de  vierde  eeuwse muur  gelegen  zijn:  dit  wijst  er  op  dat  de  vierde 
eeuwse stadsmuur in die periode nog niet volledig was afgebroken.  Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw 
zou  het  terrein  deel  hebben  uitgemaakt  van  het  Koninklijke  Atheneum  en  bebouwd  zijn  geweest  met  niet 
onderkelderde  barakken die  dienden  als werkplaatsen  voor  de  beroepsafdeling  van  het Atheneum. Het  niet 
bebouwde  deel  van  het  terrein  was  verhard.9  In  de  jaren  ‘90  van  vorige  eeuw werden  ter  hoogte  van  het 
onderzoeksgebied een parking en twee gebouwen aangelegd .  
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Het  zou  ons  te  ver  leiden  om  alle  vondstmeldingen  en  klein‐  en  grootschalige  (nood)opgravingen  die  in 
Tongeren  ooit  hebben  plaatsgevonden  te  belichten.  Daarom  zullen  hier  alleen  eerdere  vaststellingen  en 



















waargenomen  die  eventueel  aan  Romeinse  bebouwing  of  aan  de  ONO‐WZW  lopende  kiezel  gelinkt  kan 
worden. Deze structuren lopen door tot op een diepte van 250 à 275 cm onder het maaiveld. 11  
 
De  vierde eeuwse omwalling werd  samen met één  van de  torens  in 1934 aangetroffen bij  de opvolging  van 
(riolerings)werken in de tuinen van ’t huis Vranken‐Dommershoven dat ten noorden van het onderzoeksterrein 




verdiept:  archeologisch  onderzoek  uitgevoerd  door  het  toenmalige  I.A.P.14  leverde  de  insteek  van  een 
middeleeuwse  waterput  evenals  Romeinse  uitbraaksporen  en  puinlagen  uit  de  tweede  helft  van  de  eerste 
eeuw en het begin van de tweede eeuw op.15   
 
Aan  de  westzijde  van  de  Vermeulenstraat  werden  tussen  2005  en  2008  drie  archeologisch  onderzoeken 
uitgevoerd.  Het  eerste  onderzoek,  Vermeulenstraat  1  (Afb.  5:  cai  52148,  afb.  6),  werd  uitgevoerd  door  het 






























De  opgraving  Vermeulenstraat  2  (Afb.  5:  cai  150195),  die  zich  ten NW  van  de  opgraving  Vermeulenstraat  1 
situeerde,  werd  in  2007  uitgevoerd  eveneens  door  het  toenmalige  I.A.P.18.  Tijdens  deze  opgraving  werd 
gedurende 3 maanden een oppervlakte van 532 m² onderzocht door middel van 4 werkvlakken die machinaal 
werden  aangelegd:  een  eerste  vlak  werd  aangelegd  op  het  niveau  waarop  de  Romeinse  sporen  zichtbaar 
werden,  het  onderste  vlak  op  de  diepte  waarop  zich  de  natuurlijke  bodem  aftekende.  De  tussenliggende 
vlakken werden willekeurig maar in de diepte op gelijke onderlinge afstand aangelegd. In elke vlak werden de 
sporen  20  cm  uitgespit  om  vondsten  in  te  zamelen.  De  oudste  bewoningssporen  zijn  prehistorisch 
(vermoedelijk neolithisch) en bestonden uit vuurstenen artefacten en handgevormd aardewerk. Omstreeks de 
tweede kwart van de eerste eeuw werd het terrein ingenomen door een houtbouw (O) enerzijds en greppels 
en  kuilen  (W)  anderzijds.  Deze  sporen  bleken  echter  grotendeels  vernield  te  zijn  door  de  ambachtelijke 
activiteiten  die  vanaf  het  einde  van  de  eerste  eeuw  en  een  groot  deel  van  de  tweede  eeuw  op  het  terrein 
hadden plaatsgevonden. Vanaf de  tweede helft  van de  tweede eeuw en de derde eeuw werd het  terrein  zo 
goed als volledig  ingenomen door een  luxueuze stadswoning die omstreeks het einde van de derde eeuw (?) 
afgebroken  werd.  In  de  vierde  eeuw  werd  het  oostelijk  deel  onderzoeksterrein  ingenomen  door  een  
steenbouw voorzien van een hypocaustum.19  
 
De  opgraving  Vermeulenstraat  3  (Afb.  5:  cai  52059,  afb.  6  en  7)  ‐  uitgevoerd  door  Kristien  Borgers, Michiel 
Steenhoudt  en  Ellen  van  de  Velde  in  opdracht  van  de  Stad  Tongeren  ‐  situeerde  zich  ten  zuiden  van 





tweede  en  derde  eeuwse  houten  constructie  aangetroffen  die  reeds  gekend  was  uit  de  opgraving  van 


















Het  doel  van  het  proefputtenonderzoek  bestond  enerzijds  uit  een  antwoord  te  bieden  op  de  vragen  die 
gerezen waren uit het geofysisch onderzoek en anderzijds uit het bepalen van de stratigrafische opbouw van 
het onderzoeksterrein ter hoogte van twee zones. Hiertoe dienden op drie locaties op het terrein ‐ zijnde in het 





• Wat  is  het  archeologisch  niveau  van  de  zuidelijke  zone  en  in  hoeverre  komt  dit  overeen  met  de 
eerdere opgravingen? 







• Wat  is  de  ligging,  de  omvang,  bewaringstoestand,  de  opbouw  en  de  diepte  van  de  vierde‐eeuwse 
omwalling met torens? 
• Wat  is het archeologisch niveau van de  (noord)westelijke zone en de stratigrafische opbouw van dit 














Het  onderzoek,  in  opdracht  van  Cordeel  nv,  werd  op  3  en  4  oktober  uitgevoerd  door  Petra  Driesen,  Joris 
Steegmans, Patrick Reygel en Pakize Ercoskun. Petra Driesen was projectverantwoordelijke. Cordeel nv zorgde 
voor het  opbreken  van de  verharding  en het  verwijderden  van het  stabiliseerzand;  Edgard Gaens  voerde de 
grondwerken uit. Benny Emons stond mee in voor de metaaldetectie.  
Hadewych  Vanrechem  en  Ingrid  Vanderhoydonck  volgden  vanuit  hun  functie  als  respectievelijk 
stadsarcheologe  van  de  stad  Tongeren  en  erfgoedconsulente  van  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  het 
onderzoek administratief op. Alain Vanderhoeven  stond  in voor de wetenschappelijke begeleiding. Amateur‐
archeoloog  Jean  Box  leverde  als  ooggetuige  van  de  aanleg  van  de  parking  in  de  jaren  ’90  van  vorige  eeuw 
nuttige  informatie aan. Deze personen brachten in de loop van het onderzoek (meermaals) een bezoek aan de 
site. In overleg met mevrouw Vanderhoydonck werd tijdens het veldwerk besloten om de proefputten 2 en 3 





Conform  de  ‘Bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning  voor  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem`  werden 












profielen  evenals  het  vlak  geregistreerd.  Van  proefput  3  werd  het  noordelijk,  zuidelijk  en  westelijk  profiel 
geregistreerd evenals de westelijke helft van het vlak. In proefput 3 werden twee manuele boringen gezet.  
 
Bij  de  uitwerking  van  het  onderzoek  werd  een  databank  opgesteld  met  een  fotolijst,  sporenlijst  en 
vondstenlijst.  De  veldtekening  en  dagrapporten  werden  gedigitaliseerd.  De  vondsten  werden  gewassen  en 












In  alle  proefputten werd de bovenste  60  à  70  cm  van het  profiel  ingenomen door  de  koffer  van de huidige 
parking  rustend  op  geotextiel.  Hieronder  bevond  zich  een  pakket  zwarte  grond  die  naar  onderen  toe  
donkergrijs kleurde. Dit grondpakket, dat middeleeuws tot postmiddeleeuws van datering is, was in proefput 1 



























gevlekte  laag  (S6)  plaatselijk  rustend  op  ex  situ‐fragmenten  van  een  mortelvloer.  Hieronder  bevonden  zich 
enkele  in  dikte  variërende  lagen  die  de  onderliggende  sporen  afdekten  en  in  sommige  gevallen  erin  waren 
nagezakt.  Onder  dit  lagenpakket  konden  in  de  moederbodem  onder  meer  een  greppel  en  enkele  kuilen 
onderscheiden worden. De greppel (S4, 11 en 12) was ONO‐WZW georiënteerd en bleek minstens tot driemaal 
toe  te  zijn  heraangelegd.  Dat  de  oudste  fase  van  de  greppel  enige  tijd  opengelegen  heeft,  blijkt  uit  de 
aanwezigheid  van  meerdere  inspoellaagjes.  Mogelijk  betreft  het  de  noordelijke  afwateringsgreppel  van  de 
ONO‐WZW georiënteerde kiezel die ter hoogte van de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied gelegen zou 
zijn. Ten noorden van de greppel bevond zich een (paal)kuil (S5). Dit spoor leverde een wandfragment in sterk 
glanzende  Terra  Nigra  op25,  wat  een  preflavische  datering  van  het  spoor  aannemelijk maakt.  Ook  laag  S17, 
nagezakt  in kuil S3,  leverde verschillende fragmenten preflavische Terra Nigra en Terra Rubra op26. Eenzelfde 
datering geldt voor het aardewerk ingezameld bij de aanleg van het vlak27. De sporen uit de tweede en derde 
eeuw  lijken dan ook op deze  locatie  te ontbreken: mogelijk werden deze sporen weg gegraven bij de aanleg 
van de vierde eeuwse stadsmuur.  

























In  de  aangetroffen  steenbouw  konden  twee  bouwfazen  onderscheiden  worden  (Afb.  11).  De  oudste  fase 
bestond uit een  L‐vormige muursokkel  (S21) van ca. 32 cm breed met een kern uit steenfragmenten gevat in 
kalkmortel  en  twee  paramenten  uit  min  of  meer  regelmatig  gekapte  natuurstenen.  Ten  westen  van  deze 
muursokkel bevonden zich de resten van de (omgevallen) lemen wand met fragmenten pleisterwerk erin (S19). 
Sommige  fragmenten  van  dit  pleisterwerk,  dat  zich  in  een  zeer  slechte  toestand  bevond,  vertoonden 
fragmenten  van  beschildering.  Deze  muursokkel  en  omgevallen  leemwand  lijken  in  een  latere  fase  te  zijn 
afgedekt  met  een  laagje  zand  (S17)  en  een  mortelvloer  (S16)31.  Tevens  werd  ten  zuiden  van  de  muur  een 
nieuwe ruimte met een absidiale (?) wand (S7) gebouwd. Terwijl de binnenkant van de wand voorzien was van 
een  regelmatig  parament  plaatselijk  afgedekt  met  roze  kalkmortel,  was  de  buitenwand  onafgewerkt  en 
vermoedelijk  niet  zichtbaar.  Mogelijk  betreft  het  hier  dan  ook  de  aanzet  van  een  verdiept  vertrek  (kelder, 
hypocaustum, badgebouw, …). Ten oosten van deze gebouwresten bevond zich een donker bruingrijze laag (S8) 























bestaande  uit  spikkels  houtskool,  kalkmortel  en  terra  cotta‐fragmenten.  Dit  pakket,  dat  mogelijk  als  een 

































Romeinse  stadsweefsel  en  door  eerdere  archeologische  vondsten  in  de  onmiddellijke  omgeving:  het  te 
ontwikkelen terrein is immers gelegen in het verlengde van de archeologische sites Vermeulenstraat 1, 2 en 3, 
waar  onder  meer  een  luxueuze  Romeinse  stadswoning  werd  aangetroffen.  Tevens  situeert  zich  volgens  de 
kaart van Vanvinckenroye ter hoogte van het onderzoeksgebeid de vierde eeuwse omwalling en één of twee 
Romeinse wegen. Omwille van de aanwezigheid van deze  twee  laatste structuren werd voorafgaandelijk aan 
het  proefputtenonderzoek  door  Medusa  aan  geofysisch  onderzoek  uitgevoerd.  Op  basis  van  dit  onderzoek 
werden  door  het  Agentschap  een  drietal  zones  geselecteerd  –  zijnde  in  het  zuidoosten,  het midden  en  het 
noordwesten van het terrein ‐ die in aanmerking kwamen voor een bijkomend proefputtenonderzoek.  
 
In  alle  proefputten werd de bovenste  60  à  70  cm  van het  profiel  ingenomen door  de  koffer  van de huidige 
parking  rustend  op  geotextiel.  Hieronder  bevond  zich  een  pakket  zwarte  grond  dat  middeleeuws  tot 




In  proefput  1  kwamen onder  deze  vierde  eeuwse  laag  een  eerste  eeuwse  greppel  en  enkele  kuilen  aan  het 
licht,  afgedekt  door  een  dun  lagenpakket.  De  greppel  kan  mogelijk  gerelateerd  worden  aan  de  ONO‐WZW 
georiënteerde kiezel die ter hoogte van de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied gelegen zou zijn. Tweede 




Proefput  2  leverde  in  tegenstelling  tot  verwacht  geen  resten  van de  vierde  eeuwse muur op. Nochtans was 
deze  muur  (en  minstens  één  van  zijn  torens)  bij  de  aanleg  van  de  huidige  parking  door  de  heer  Box 





op. Deze  laag dekte meerdere –  eerder dikke –  archeologische  lagen af  die  in de midden‐Romeinse periode 
lijken te dateren. In één van deze lagen werd een kalkkuil aangetroffen. Boring 2 in deze proefput  toonde de 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
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TO-11-VE Sporenlijst Proefput 1              1 
 
Spoornr Laag Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
1 0 Nee Laag / / DO GR tot 
ZW 
Le + ST, KaMo, Sp/Fr Ba (m), 
Sp/Fr Hk (v), Fr Bot (v), AW 
/ MID NT / 1-5 / 
2 0 Nee Laag / / DO ROBR Le + ST, KaMo, Sp Ba (m), Hk 
(v), Bot (w), AW 
/ ROML ROML / 7-9 / 
3 0 Nee Kuil / / WIGR ZaLe + Sp Hk, Ba (w) / ROMV ROMV / / / 
4 0 Nee Greppel / Langwerpig / / ONO-WZW ROMV ROMV Ouder dan S 11. / / 
4 1 Nee Opvullingslaag / / DO GR tot BR ZaLe + Sp Hk (w) / /  / 15 / 
4 2 Nee Opvullingslaag / / GR ZaLe + Sp Hk (w) / /  / / / 
5 0 Nee Paalkuil / / / / / ROMV ROMV Ouder dan S6; 
jonger dan S11. 
/ / 
5 1 Nee Opvullingslaag / / GRBR ZaLe + Sp Hk (w), AW / / / / 21 / 
5 2 Nee Opvullingslaag / / GROEGR Le + Sp Hk, KaMo (w), ST (w) / / / / / / 
6 0 Nee Laag / / OR + BR + DO 
GR 
Le + Sp Hk, KaMo (w), ST (w) / ROMV ROMV Jonger dan S5. / / 
7 0 Nee Laag / / GR Le + Sp Hk, KaMo, Ba (w), ST 
(w) 
/ ROMV ROMV / / / 
8 0 Nee Laag / / DO GR tot 
ZW 
Le + Sp Ba (w), Hk (v) / ROMV ROMV / / / 
9 0 Nee Laag / / WIGR + OR + 
LI GR 
Le + Sp Hk, KaMo, Ba (w) / ROMV ROMV / / / 
10 0 Nee Laag / / GR Le + Fr Ba (w), Sp Hk (w) / ROMV ROMV / / / 
11 0 Nee Greppel / / / / / ROMV ROMV Ouder dan S 5 
en S12; jonger 
dan S 4. 
/ / 
11 1 Nee Opvullingslaag / / GROEGR Le + Sp Hk, KaMo, Ba (w), Fe 
(w) 
/   / / / 
11 2 Nee Opvullingslaag / / GRBR Le + Sp Hk (v) /   / / / 
12 0 Nee Greppel / / / / / ROMV ROMV Jonger dan S 11. / / 
12 1 Nee Opvullingslaag / / GR tot OR Le + Sp Hk (w) / / / / / / 
12 2 Nee Opvullingslaag / / GR tot DO GR Le + Sp Hk (v), KaMo (w) / / / / / / 
12 3 Nee Opvullingslaag / / GR Le + Sp Hk (w) / / / / / / 
13 0 Nee Kuil? / Ovaal DO GR tot 
ZW 
Le + Sp Hk, KaMo (w), ST (w) /   / / / 
14 0 Nee Kuil? / / BRGR Le + Sp Hk, Ba (w), ST (w) /   / / / 
15 0 Nee Laag Nazakking van S2 in 
S16. 
/ DO ROBR Le + Sp Hk, Ba, KaMo (w), ST (v) / ROML ROML / / / 
TO-11-VE Sporenlijst Proefput 1              2 
 
Spoornr Laag Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
16 0 Nee Kuil/Greppel Mogelijk aanzet van 
een kuil of een 
greppel 
/ BRGR Le + Sp Hk, Ba (w), ST (v) /   / / / 
17 0 Nee Laag Nagezakt in S 3. / GRBR ZaLe + Sp/Fr Hk (w), Fr Bot (w) /   / 13 / 
18 0 Nee Laag Nagezakt in S 3. / LI GR tot GR ZaLe + Sp Hk (w) /   / / / 
19 0 Nee Kuil / / GR Le+ ST (v), Sp/Fr Ba, Bot (v), Sp 
Hk (w) 
/ MID MID Jonger dan S2. / / 
20 0 Nee Vloer Ex situ-fragmenten 
van een vloer in 
kalkmortel 
/ BEI KaMo + KEI / ROM ROM / / / 
 
TO-11-VE Sporenlijst Proefput 2              1 
 
Spoornr Laag Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
1 0 Nee Uitbraakspoor Onderaan zwarter van kleur en 
weinig bijmenging. 
Langwerpig? DO GR Le + Sp/Fr 
KaMo (zv), Sp 
Ba, ST, Vb Tu , 
Sk (m) 
NW-ZO NT NT /  / 
2 0 Nee Laag / / ZW Le + Sp/Fr Vb 
Tu, Lei, Ba, Hk, 
KaMo, Sk (m) 
/ NT NT  22-26, 80 / 
3 0 Nee Kuil Recente kuil met industrieel wit 
en vervuilde klei. 
/ ZW Le + Vb Tu, Fe 
(zv), AW, Kl (v), 
GL 
/ NT NT / / / 
4 0 Nee Laag / / DO GR Le + Sp/Fr Vb 
Tu, Lei, Ba, Hk, 
KaMo, Sk (W) 
/ MID NT / / / 
5 0 Nee Laag Laag met afbraakpuin van 
steenbouw. 
/ DO BR Le + Fr/Br 






Jonger dan S 7; 
ouder dan S9 en 
12. 
75 / 
6 0 Nee Laag Brandlaag? / DO ROBR Le + Sp Hk, 
VbLe, Dp, KaMo 
(w) 
/ 2de E 3de E / 71 / 
7 0 Nee Muur Absidiale muur van een verdiept 
vertrek. Binnenwand is 
plaatselijk voorzien van roze 
kalkmortel. 
/ / / NW-ZO 2de E 3de E Jonger dan S21. / / 
8 0 Nee Laag / / DO BRGR Le + Sp/Fr Hk, 
TC en PLW (GR 
KaMo) 
/ 2de E 3de E / 70 / 
9 0 Nee Laag / / DO GR tot DO 
BR 
Le + Sp KaMo, 





/ / / 
10 0 Nee Laag / / BRGR Le + Sp/Fr 
KaMo (WI, RZ), 





/ / / 
11 0 Nee Laag / / GEGROE tot 
OR 
Za (glauconiet) 





/ / / 
12 0 Nee Laag / / GROE tot BEI Le + Fr TC, 
KaMo (WI,RZ) 






/ / / 
13 0 Nee Laag / / ORBEI Le + Sp TC (w) / 2de E 3de E / / / 
14 0 Nee Laag / / GROE Za / 2de E 3de E / / / 
TO-11-VE Sporenlijst Proefput 2              2 
 
Spoornr Laag Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
15 0 Nee Laag / / GR + VL 
GROE 
LeZa + Sp Hk, 
TC (w), KaMo 
(w) 
/ 2de E 3de E / / / 
16 0 Nee Vloer Restant van een vloer in 
kalkmortel. 
/ WI KaMO + TC (m) / 2de E 3de E Jonger dan S7. / / 
17 0 Nee Opmaakbed Opmaakbed vloer S16. / GROE Za / 2de E 3de E / / / 
18 0 Nee Laag / / VL BRGROE, 
OR 
Le + Sp WI 
KaMo, VbLe, Hk 
(m) 
/ 2de E 3de E / / / 
19 0 Nee Wand Restant van een lemen wand. / GEBEI Le + Fr PLW 
(GE) 
/ 2de E 3de E Hoort bij S21. 36 / 
20 0 Nee Insteek Insteek van muur S7. / VL GROE, OR, 
LI GR 
ZaLe + Sp Hk, 
KaMo (w) 
/ 2de E 3de E / 72, 73 / 
21 0 Nee Muur Muursokkel. L-vormig / / NW-ZO 2de E 3de E Ouder dan S7 en 
S16; hoort bij S19. 
/ / 
22 0 Nee Paalkuil / Rechthoek ZW Le + Sp Hk, Ba 
(w), ST (w) 
NW-ZO MIDL NT / / / 
23 0 Nee Paalkuil met 
paalkern 
/ / / / NW-ZO MIDL NT / / / 
23 1 Nee Paalkern / Vierkant DO GR Le + Sp/Fr Hk 
(m), VbLe (m), 
KaMo (w) 
/ / / / / / 
24 0 Nee Paalkuil / Ovaal DO GR Le + Sp Hk, 
KaMo (w), ST 
(w) 
NW-ZO MIDL NT / / / 
23 2 Nee Paalkuil / Ovaal BR + VL BEI Le + Sp/Fr Hk, 
VbLe, Ba, KaMo 
(m), Fr PLW (m) 
/ / / / / / 
 
TO-11-VE Sporenlijst Proefput 3              1 
 
Spoornr Laag Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opmerking 
1 0 Nee Laag / / ZWBR Le + Sp Hk (m), Ba 
(m), Lei (w), Ka (m), 
Mo (m), ST (m) 






2 0 Nee Laag / / DO ROBR Le + Sp Hk (m), Ba 
(m), ST (v), Si (m), Ka 
(m), Fr Bs (m) 









3 0 Nee Laag / / GRBR Le + Sp KaMo (m), 
Sp Hk (m), Fr Ba (m), 
ST (w) 
/ ROMM ROMM? / 79 / 
4 0 Nee Laag / / GRBR Le + Sp KaMo (w), Sp 
Hk (m), Fr Ba (m), ST 
(w) 
/ ROMM ROMM? / / / 
5 0 Nee Laag / / GRBR Le + Sp KaMo (w), Sp 
Hk (m), Fr Ba (m), ST 
(w) 
/ ROMM ROMM? / 78 / 
6 0 Nee Laag / / GE Le + Sp Hk (w) NO-ZW ROMM ROMM? Ouder dan S8. 76 / 
7 0 Nee Kuil? / Onregelmatig ORGE Le + Sp Hk (m), Ka 
(m), Mo (m) 
/ ROMM ROMM? / / / 
8 0 Nee Kalkkuil / Rechthoek WI Le + Sp KaMo (zv), 
Sp Hk (m), ST (m) 




TO-11-VE Vondstenlijst              1 
 
Vondstnr Volgnr Monster Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Begin Einde Opmerkingen 
1 1 Nee 1 0 1 MET BR 1 ROM ROM Munt 
2 1 Nee 1 0 1 AW ROOD + GL 7 MIDL NT / 
2 2 Nee 1 0 1 AW STG 1 MIDL NT / 
2 3 Nee 1 0 1 AW RW 1 41 96 Vanvinckenroye 466 
3 1 Nee 1 0 1 ORG BOT DIER 43 MID MID / 
4 1 Nee 1 0 1 MET PB 1 ROM NT Indet 
5 1 Nee 1 0 1 MET BR 1 ROM NT Indet 
6 1 Nee / / / / / / / / Vervallen 
7 1 Nee 1 0 2 AW TS 1 ROM ROM Bodem 
7 2 Nee 1 0 2 AW MO 1 ROM ROM Rand Stuart 149 
7 3 Nee 1 0 2 AW GV 1 ROMV ROMV Bodem beker in techniek A met zandbestrooiing 
7 4 Nee 1 0 2 AW GW 6 ROM ROM / 
7 5 Nee 1 0 2 AW TN 3 ROMV ROMV Bodem bord 
7 6 Nee 1 0 2 AW TR 4 ROMV ROMV Beker Deru P1-12 
7 7 Nee 1 0 2 AW RW 14 ROM ROM / 
8 1 Nee 1 0 2 ORG BOT DIER 33 ROM ROM / 
9 1 Nee 1 0 2 MET PB 2 ROM ROM Indet 
10 1 Nee 1 0 / MET BR 1 ROM MID Beslag? 
11 1 Nee 1 1 / AW TN 2 ROMV ROMV / 
11 2 Nee 1 1 / AW GW 3 ROM ROM / 
11 3 Nee 1 1 / TC TE 1 ROM ROM Rand 
12 1 Nee 1 1 / ORG BOT DIER 3 ROM ROM / 
13 1 Nee 1 1 17 AW TN 1 ROMV ROMV / 
13 2 Nee 1 1 17 AW RW 1 ROM ROM / 
13 3 Nee 1 1 17 AW GW 1 ROM ROM / 
13 4 Nee 1 1 17 AW TR 2 ROMV ROMV / 
14 1 Nee 1 0 / MET FE 2 ROM MID Nagel 
15 1 Nee 1 PROF 4.1 ORG BOT DIER 1 ROM ROM / 
16 1 Nee 1 1 / MET FE 1 ROM ROM Nagel 
17 1 Nee 1 1 / ST KEI 2 / / / 
18 1 Nee 1 1 / AW KURK 1 ROMV ROMV Vanvinckenroye 31 
18 2 Nee 1 1 / AW TR 2 ROMV ROMV / 
18 3 Nee 1 1 / AW TN 2 ROMV ROMV / 
18 4 Nee 1 1 / AW GW 1 ROM ROM / 
19 1 Nee 1 1 / TC TE 1 ROM ROM Rand 
20 1 Nee 1 1 / ORG BOT DIER 3 ROM ROM / 
21 1 Nee 1 PROF 5.1 AW TN 1 ROMV ROMV / 
22 1 Nee 2 0 2 MET BR 1 253 268 Munt 
23 1 Nee 2 0 2 MET BR 1 ROM NT / 
TO-11-VE Vondstenlijst              2 
 
Vondstnr Volgnr Monster Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Begin Einde Opmerkingen 
24 1 Nee 2 0 2 MET BR 1 ROM NT Munt 
25 1 Nee 2 0 2 MET BR 1 ROM NT Beslag 
26 1 Nee 2 0 2 MET / 2 MIDL NT Kogel en kogelhuls 
27 1 Nee 1 1 / MET PB 1 ROM ROM Indet 
28 1 Nee 2 1 / AW GV 31 70 200 / 
28 2 Nee 2 1 / AW MT 17 200 300 / 
28 3 Nee 2 1 / AW TR 5 ROMV ROMV / 
28 4 Nee 2 1 / AW PR 1 ROMM ROMM / 
28 5 Nee 2 1 / AW TN 1 ROMV ROMMB / 
28 6 Nee 2 1 / AW GW 6 150 300 Gesmookt 
28 7 Nee 2 1 / AW GW 23 ROM ROM / 
28 8 Nee 2 1 / AW RW 94 ROM ROM / 
28 9 Nee 2 1 / AW KURK 1 ROMV ROMV / 
28 10 Nee 2 1 / AW TS 14 100 200 / 
28 11 Nee 2 1 / AW MO 1 ROM ROM / 
28 12 Nee 2 1 / AW DO 4 ROM ROM / 
28 13 Nee 2 1 / AW AM 91 ROM ROM / 
29 1 Nee 2 1 / ORG BOT DIER 37 ROM ROM / 
29 2 Nee 2 1 / ORG SLAK 3 ROM ROM / 
29 3 Nee 2 1 / ORG SCHELP 1 ROM ROM / 
30 1 Nee 2 1 / MET FE 14 ROM ROM Nagels 
30 2 Nee 2 1 / MET FE 3 ROM ROM Indet 
32 1 Ja 2 1 / ORG HK 2 ROM ROM / 
33 1 Nee 2 1 / ORG BOT DIER 1 ROM ROM Bewerkt 
34 1 Nee 2 1 / ST / 3 ROM ROM Bewerkte fragmenten oa marmer 
35 1 Nee 2 1 / GL SLAK 1 ROM ROM / 
36 1 Nee 2 1 19 PLW / 1 ROM ROM / 
36 2 Nee 2 1 19 GL / 1 ROM ROM / 
36 3 Nee 2 1 19 AW TN 1 ROMV ROMV / 
36 4 Nee 2 1 19 AW GV 1 ROMV ROMV Beker techniek A met zandbestrooiing 
36 5 Nee 2 1 19 AW GW 1 150 300 Gladwandig gesmookt uit Tienen(?) 
37 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 330 331 Munt 
38 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
39 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
40 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
41 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
42 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROM ROM Sleutelfragment 
43 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
44 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
TO-11-VE Vondstenlijst              3 
 
Vondstnr Volgnr Monster Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Begin Einde Opmerkingen 
44 2 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
45 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
46 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROM ROM Gordelbeslag 
47 1 Nee 3 0 2 MET FE 1 ROM ROM Nagel 
47 2 Nee 3 0 1 MET PB 4 ROM NT Indet 
48 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 / / Gewicht 
49 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
50 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
51 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 ROM MID Indet 
52 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
53 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
54 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 ROM NT Indet 
55 1 Nee 3 0 1 MET PB 2 ROM NT Indet 
56 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROM ROM Gewichtje, hanger? 
57 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 ROM NT Munt of loodje 
58 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROM ROM Fibulafragment 
59 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
60 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 ROM NT Indet 
61 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
62 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
63 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 ROM NT Indet 
64 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
65 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROML ROML Munt 
66 1 Nee 3 0 1 MET PB 1 MIDL NT Lakenloodje 
67 1 Nee 3 0 1 MET PB 2 ROM NT Indet 
67 2 Nee 3 0 1 MET FE 1 ROM NT Nagel 
68 1 Nee 3 0 1 MET PB 2 MIDL NT Lakenloodje (1), indet 
69 1 Nee 3 0 2 MET BR 1 ROM ROM Naald van een gesp 
70 1 Nee 2 1 8 AW GV 1 70 200 Techniek B met zandbestrooiing 
70 2 Nee 2 1 8 AW GB 1 50 180 / 
70 3 Nee 2 1 8 AW TS 1 100 150 Middengallisch 
70 4 Nee 2 1 8 AW RW 1 150 300 Dekselgeul 
71 1 Nee 2 1 6 ORG BOT DIER 2 ROM ROM / 
72 1 Nee 2 1 20 MET FE 1 ROM ROM Nagel 
73 1 Nee 2 1 20 AW TN 1 70 150 / 
74 1 Nee 3 0 / ST / 1 ROM? ROM? Bewerkt fragment porfier. 
75 1 Nee 2 PROF 5 AW GV 1 150 225 Techniek B met kerfband 
75 2 Nee 2 PROF 5 AW AMF 1 ROM ROM / 
76 1 Nee 3 1 6 MET SLAK 1 ROM ROM / 
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76 2 Nee 3 1 6 MET FE 1 ROM ROM Nagel 
76 3 Nee 3 1 6 AW GW 1 ROM ROM / 
77 1 Nee 3 0 / ST SI? 1 NEO? NEO? Grote, geretoucheerde kling, sterk gepatineerd. 
78 1 Nee 3 1 5 ORG BOT DIER 2 ROM ROM / 
78 2 Nee 3 1 5 MET FE 1 ROM ROM Nagel 
78 3 Nee 3 1 5 AW TR 1 ROMM ROMM Tongers rood aardewerk versierd met kerfband 
78 4 Nee 3 1 5 AW TN 1 ROMV ROMV / 
78 5 Nee 3 1 5 AW RW 2 ROM ROM / 
79 1 Nee 3 PROF 3 AW TN 1 ROMV ROMV Versierd met kamstreekbundels 
79 2 Nee 3 PROF 3 AW GW 1 ROM ROM / 
79 3 Nee 3 PROF 3 AW RW 6 ROMM ROMM Stuart 201A, Tongers rood aardewerk, 
80 1 Nee 2 PROF 2 AW STG 1 MIDL NT / 
80 2 Nee 2 PROF 2 AW ROOD + GL 4 MIDL NT / 
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3582 Werkfoto / Uitslijpen asfalt ter hoogte van proefput 1 N 
3583 Overzicht / Locatie proefput 2 NO 
3584 Overzicht / Locatie proefput 3 O 
3585 Werkfoto / Opbreken asfalt ter hoogte van proefput 1 ZO 
3587 Werkfoto / Geotex op een diepte van ca. 60 cm Z 
3593 Werkfoto / Vlak proefput 1 Z 
3595 Werkfoto / Opschonen vlak proefput 1 NO 
3600 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3601 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3602 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3603 Profiel / Z-profiel proefput 1 N 
3604 Profiel / Z-profiel proefput 1 N 
3605 Profiel / Z-profiel proefput 1 N 
3606 Profiel / Z-profiel proefput 1 N 
3607 Profiel / Z-profiel proefput 1 N 
3608 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3609 Profiel / W-profiel proefput 1 NO 
3610 Profiel / W-profiel proefput 1 NO 
3611 Profiel / W-profiel proefput 1 NO 
3612 Profiel / W-profiel proefput 1 NO 
3613 Profiel / W-profiel proefput 1 NO 
3614 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3615 Profiel / Z-profiel proefput 1 NW 
3616 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3617 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3618 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3619 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3621 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3622 Profiel / Detail W-profiel proefput 1 NO 
3628 Werkfoto / Aanleg proefput 2 ZW 
3631 Werkfoto / Electriciteitskabel in proefput 2 ZW 
3632 Werkfoto / Electriciteitskabel in proefput 2 ZO 
3665 Werkfoto / Aanleg proefput 3 ZW 
3666 Detail / Boorstaal 2 deel 1 / 
3667 Detail / Boorstaal 2 deel 2 / 
3697 Werkfoto / Opschonen vlak proefput 2 NO 
3703 Profiel / Z-profiel proefput 2 NW 
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3704 Profiel / Z-profiel proefput 2 NW 
3705 Profiel / Z-profiel proefput 2 NW 
3706 Profiel / O-profiel proefput 2 ZW 
3707 Profiel / O-profiel proefput 2 ZW 
3708 Profiel / O-profiel proefput 2 ZW 
3709 Profiel / O-profiel proefput 2 ZW 
3710 Profiel / N-profiel proefput 2 ZO 
3711 Profiel / N-profiel proefput 2 ZO 
3712 Profiel / Overgang N-profiel naar O-profiel ZW 
3714 Profiel / W-profiel proefput 2 NO 
3715 Profiel / W-profiel proefput 2 NO 
3716 Profiel / W-profiel proefput 2 NO 
3717 Detail / O-deel vlak proefput 2 ZO 
3718 Detail / O-deel vlak proefput 2 ZO 
3719 Detail / O-deel vlak proefput 2 ZO 
3720 Detail / O-deel vlak proefput 2 ZO 
3721 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3722 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3723 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3724 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3725 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3726 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3728 Detail / W-deel vlak proefput 2 NO 
3729 Detail / W-deel vlak proefput 2 NO 
3730 Detail / W-deel vlak proefput 2 NO 
3731 Detail / W-deel vlak proefput 2 NO 
3732 Detail / W-deel vlak proefput 2 NW 
3733 Detail / W-deel vlak proefput 2 NW 
3734 Detail / W-deel vlak proefput 2 NW 
3735 Detail / W-deel vlak proefput 2 NW 
3736 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3737 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3738 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3739 Detail / W-deel vlak proefput 2 ZO 
3740 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment ZO 
3741 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment ZO 
3742 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment ZO 
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3743 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment ZO 
3744 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment ZO 
3745 Detail 7 Dakpan met ijzerfragment NO 
3746 Detail 22 / NO 
3747 Detail 22 / NO 
3748 Detail 23 / Z 
3749 Detail 23 / Z 
3750 Detail 24 / ZO 
3751 Detail 7 Roze kalkmortel ZW 
3752 Detail 7 Roze kalkmortel ZW 
3753 Detail 7 Roze kalkmortel ZW 
3754 Detail 7 Roze kalkmortel ZW 
3755 Detail 7 Roze kalkmortel ZW 
3756 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3757 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3758 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3759 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3760 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3761 Profiel / Z-profiel proefput 3 NW 
3762 Profiel / Z-profiel proefput 3 deel 1 NW 
3763 Profiel / Z-profiel proefput 3 deel 2 NW 
3764 Profiel / N-profiel proefput 3 ZO 
3765 Profiel / N-profiel proefput 3 ZO 
3766 Profiel / N-profiel proefput 3 ZO 
3767 Profiel / Detail N-profiel proefput 3 ZO 
3768 Profiel / W-profiel proefput 3 NO 
3769 Profiel / W-profiel proefput 3 NO 
3770 Detail 4, 8 / NW 
3771 Detail 4, 8 / NW 
3772 Detail 4, 8 / NW 
3773 Detail 4, 8 / NW 
3774 Detail 4, 8 / NW 
3775 Overzicht / Vlak proefput 3 NO 
3776 Overzicht / Vlak proefput 3 NW 
3777 Overzicht / Vlak proefput 3 NW 
3778 Overzicht / Vlak proefput 3 ZO 
3781 Overzicht / Vlak proefput 3 ZO 
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